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1. Resumen  
La economía de Argentina junto con 
la de México, Brasil y ahora Chile se 
ha destacado en América Latina, 
entre las economías más estables y 
con mayores tasas de crecimiento en 
los últimos años. 
Lo anterior no la exime de las 
fluctuaciones y de hecho de crisis, 
como la que  ha sorteado en el  2001-
2002, una de las más graves y 
recientes.  
En cuanto a la formación del 
Producto Interno Bruto (PIB) se 
destacan los sectores agrícola, 
manufacturero y en menor 
importancia la minería, pero se prevé 
que este último tendrá grandes 
aportes en los próximos años gracias 
a su potencial 
El sector más importante es el de los 
servicios que aportó un 52,8% del 
PIB en el 2010 y el crédito representa 
un 13%, por lo cual su aporte no es 
muy significativo. 
3. Abstract 
Argentina's economy with that of 
Mexico, Brazil and now Chile has 
excelled in Latin America, among the 
most stable economies with higher 
growth rates in recent years. 
 This does not relieve him from the 
fluctuations and in fact has weathered 
crises like that of 2001-2002, one of 
the most serious and recent. 
In GDP formation as such highlights 
the agricultural, manufacturing and 
mining minor, but it is expected that 
the latter will have great contributions 
in the coming years due to their 
potential. 
The most important sector is the 
services which contributed 52.8% of 
GDP in 2010 and represents a 13% 
credit, so their contribution is not 
significant. 
2. Introducción 
En el artículo desarrollado a 
continuación se  realiza un análisis de 
la relación entre el crédito y el 
crecimiento económico en la 
República Argentina, tomando como 
base lo ocurrido en los años 2009, 
2010 y 2011. 
Para lo anterior se presentará en 
primer lugar algunas generalidades 
de la República Argentina, seguido de 
nociones de su economía, luego 
características del sistema financiero 
y cómo ha sido el comportamiento de 







4.Generalidades de la República 
Argentina. 
Argentina está ubicada en la costa 
sureste de América del Sur. Sus 
límites son: Al norte con Bolivia y 
Paraguay; con Brasil y Uruguay al 
este; al oeste y parte del sur con 
Chile, y al sur y parte del este con el 
Océano Atlántico1. 
Además su superficie continental es 
de 2.791.810 kilómetros cuadrados: 
3.800 km de norte a sur, y 1.425 km 
de este a oeste. 
En cuanto a su Sistema Político 
Argentina es una República Federal, 
con tres poderes: el Ejecutivo 
(encabezado por el Presidente de la 
República), el Legislativo (Congreso 
de la Nación) y el Judicial (Corte 
Suprema de Justicia). Y se encuentra 
dividida administrativamente en 23 
provincias y un Distrito Federal, que 
corresponde a la Capital Federal o al 
centro de la ciudad de Buenos Aires. 
5 La Economía Argentina 
Argentina es la economía nacional de 
habla hispana más importante de Sur 
América y en América Latina es la 
tercera después de Brasil y México. 
Adicional a esto es miembro de 
organizaciones económicas 
internacionales como lo son: La 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial, 




el  G-20 y a nivel regional el  
Mercosur.2 
 
Cabe resaltar que Argentina cuenta 
con importantes recursos naturales, 
agrícolas y minerales, siguiendo con 
lo publicado por el artículo, este 
menciona que la agricultura y el 
sector forestal, incluyendo la 
ganadería aportaron 11,2% del PIB 
aproximadamente para el año 2011. 
La minería representó el 3%, pero 
tiene un alto potencial para los 
próximos años. 
 
Según datos aportados por el estudio 
antes mencionado, el Producto 
Interno Bruto Nominal, es decir, sin 
deflactarlo, en 2010 ascendió a 368,7 
mil millones de dólares USD3 y en el 
2009 fue de  307 mil millones y para 
el 2011 se esperaba por encima de  
400 mil millones de USD. En relación 
al ingreso por habitante que es el que 
mide el nivel de bienestar de la 
población, este fue de   9.200 USD 
para el 2010 y de  7.650 USD en el 
2009. 
 
Tomando en cuenta el aporte de los 
sectores al PIB, se observa la 
siguiente situación: El comercio y la 
prestación de servicios contribuyen 
con el 52,8 % al PBI (2010: 54,2%), la 
producción industrial con el 18,3% y 
la construcción con un 5,1%. El 
sector bancario como ha disminuido 
su interacción con el  mercado 
financiero internacional, sólo se vio 
muy levemente afectado por la crisis 
                                                          
2 De acuerdo a una publicación del Web Site: 
(http: //China-Argentina.Org, 2012) 
3 USD: Dólares de Estados Unidos. 
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económica y financiera mundial tanto 
en 2008/2009 como en el 20114. 
 
En el Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 2009-
2010) se expone que en 2009 la 
economía argentina experimentó una 
marcada desaceleración. De acuerdo 
con estadísticas oficiales en 2009 el 
PIB  agregado registró un leve 
incremento, sin embargo los sectores 
productores de bienes se contrajeron 
3.5%, principalmente el sector 
agropecuario, lo que afectó la 
demanda, las exportaciones, el 
consumo de bienes duraderos y la 
inversión que se ubicó en alrededor 
del 21.2% del PIB, cifra inferior a la 
registrada en el 2008. 
 
La reducción de las exportaciones 
ocasionaron un Superávit comercial, 
pese a que las importaciones también 
disminuyeron, pero en menor 
proporción a las ventas al exterior. 
 
La situación anterior afectó el 
desempeño fiscal provocando un 
déficit financiero del 0.8% del PIB 
para el gobierno nacional y 0.4% para 
los gobiernos provinciales. 
 
A pesar de que los efectos de la crisis 
internacional  2008/2009 no fueron 
tan graves, el crecimiento acelerado 
de los últimos años se vio afectado, lo 
cual afectó los términos de 
intercambio, la incertidumbre provocó 
una salida de capitales lo que 
incrementó las tasas de interés, para 
generar un atractivo a los capitales 
extranjeros, medida que también se 
                                                          
4 En el Estudio Económico de América Latina 
y el Caribe (CEPAL, 2009-2010) 
aplicó en otros países de Sur América 
como Colombia. 
 
Debido a las turbulencias que 
presentó la economía durante el 
2009, la política económica se 
encaminó a sostener la actividad y la 
demanda, para que los efectos sobre 
el empleo no fueran exorbitantes, 
porque esto es determinante de los 
niveles de pobreza y bienestar de la 
población. 
 
6. Características del Sistema 
Financiero. 
 
Según el Marco legal del Sistema 
Financiero Argentino, publicado por el 
Banco Central de la República 
Argentina en el 2011, en el Articulo 1º 
expresa que “El Banco Central de la 
República Argentina es una entidad 
autárquica del Estado nacional regida 
por las disposiciones de la presente 
ley y demás normas legales 
concordantes”, este banco es la 
máxima autoridad financiera del país 
y tiene como misión primaria y 
fundamental preservar el valor de su 
moneda (Peso argentino). 
 
El Artículo 3, define que las 
atribuciones del Banco para estos 
efectos, serán la regulación de la 
cantidad de dinero y de crédito en la 
economía y el dictado de normas en 
materia monetaria, financiera y 
cambiaria, conforme a la legislación 
vigente.  
 
Además de lo anterior el Marco Legal 
hace énfasis en que en  la 
formulación y ejecución de la política 
monetaria y financiera el Banco no 
estará sujeto a Órdenes, indicaciones 
o instrucciones del Poder Ejecutivo 
Nacional. En el mismo sentido el 
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Banco no podrá asumir obligaciones 
de cualquier naturaleza que impliquen 
condicionar, restringir o delegar sin 
autorización expresa del Honorable 
Congreso de la Nación, el ejercicio de 
sus facultades legales. El Estado 
Nacional garantiza las obligaciones 
asumidas por el Banco. 
 
Con lo expresado anteriormente se 
busca garantizar la autonomía del 
banco central y de sus decisiones de 
política monetaria y cambiaria. 
 
La autonomía del Banco Central es 
fundamental para generar credibilidad 
y estabilidad en cualquier economía, 
además evita que el ejecutivo utilice 
las decisiones del Banco Central para 
hacer política o para hacer un mal 




Siguiendo con el Artículo 4 del Marco 
Legal, las funciones del Banco 
Central son las siguientes: 
 
 
a) Vigilar el buen funcionamiento del 
mercado financiero y aplicar la Ley de 
Entidades Financieras y demás 
normas que, en su consecuencia, se 
dicten. 
b) Actuar como agente financiero del 
Estado nacional y depositario y 
agente del país ante las instituciones 
monetarias, bancarias y financieras 
internacionales a las cuales la Nación 
haya adherido. 
c) Concentrar y administrar, sus 
reservas de oro, divisas y otros 
activos externos. 
d) Propender al desarrollo y 
fortalecimiento del mercado de 
capital. 
e) Ejecutar la política cambiaria en un 
todo de acuerdo con la legislación 
que sancione el Honorable Congreso 
de la Nación. 
 
En relación a su administración, el 
Artículo   6º  define que  el banco 
estará gobernado por un directorio 
compuesto por un presidente, un 
vicepresidente y ocho directores. 
Todos ellos deberán ser argentinos 
nativos o por naturalización, con no 
menos de diez (10) años de ejercicio 
de la ciudadanía. Deberán tener 
probada idoneidad en materia 
monetaria, bancaria, o legal vinculada 
al área financiera y gozar de 
reconocida solvencia moral. 
 
 
Por otro lado el  artículo 7º, esboza 
que: 
El presidente, el vicepresidente y los 
directores serán designados por el 
Poder Ejecutivo Nacional con 
acuerdo del Senado de la Nación; 
durarán seis (6) años en sus 
funciones pudiendo ser designados 
nuevamente. El Poder Ejecutivo 
Nacional podrá realizar 
nombramientos en comisión durante 
el tiempo que insuma el otorgamiento 
del acuerdo del Senado de la Nación. 
Las retribuciones del presidente, del 
vicepresidente y los directores serán 
las que fije el presupuesto del Banco. 
 
Después de exponer las principales 
características del Banco Central se 
hace necesario conocer el total de 
entidades financieras que hacen 
parte del sistema financiero de 
Argentina, en el cual existen Bancos 
públicos de la nación y de provincias 
y municipios, Bancos privados de 
Sociedad Anónima S.A, Extranjeros y 
Cooperativos, y entidades no 
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bancarias que se clasifican en 
Compañías financieras y Cajas de 
Crédito.  La tabla 1 presentada a 
continuación muestra un comparativo 
de los años 2009-2010 y 2011. 
 
 
Tabla 1. Entidades del Sistema 
Financiero de Argentina Años 
2009-2010-2011. 
 
Total del sistema 83 80 80
   Bancos 66 64 64
     Bancos públicos 12 12 12
       Bancos públicos de la Nación 2 2 2
       Bancos públicos de provincias y municipios 10 10 10
     Bancos privados 54 52 52
       Bancos privados SA 32 31 31
       Bancos extranjeros 21 20 20
       Bancos cooperativos 1 1 1
   Entidades no bancarias 17 16 16
     Compañías financieras 15 14 14
     Cajas de crédito 2 2 2
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Gerencia 
de Autorizaciones.
ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO DE ARGENTINA
2009 2010 2011Entidades del sistema financiero
 
 
En el año 2009 existían 83 entidades 
entre las bancarias que eran 66 y las 
no bancarias 17, para el año 2010 el 
total de entidades se redujo a 80, 
cifra que se mantuvo para el 2011. 
 
La reducción fue ocasionada por el 
cierre o la posible fusión de 2 bancos 
y una entidad no bancaria (Tabla 1). 
 
En la tabla 2 se observa las filiales o 
sucursales de las entidades 
financieras bancarias y no bancarias 












Tabla 2. Filiales del Sistema 
Financiero de Argentina períodos 
2009-2010-2011. 
 
Total del sistema 4.035 4.064 4.079
   Bancos 3.927 3.984 3.999
      Bancos públicos 1.436 1.443 1.444
         Bancos públicos de la Nación 625 628 628
         Bancos públicos de provincias y municipios 811 815 816
      Bancos privados 2.491 2.541 2.555
         Bancos privados SA 1.352 1.386 1.391
         Bancos extranjeros 893 905 914
         Bancos cooperativos 246 250 250
   Entidades no bancarias 108 80 80
      Compañías f inancieras 105 77 77
      Cajas de crédito 3 3 3
2010 2011
FILIALES DEL SISTEMA FINANCIERO DE ARGENTINA
Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA). 





Contrario a la disminución que 
presentaron las entidades del sistema 
financiero para los años 2010 y 2011 
con respecto al 2009, el número total 
de filiales  se incrementó de 4035 en 
el 2009, pasando por 4064 en el 2010 
hasta llegar a las 2079 del año 2011. 
Los depósitos en cuenta corriente 
dan una noción acerca del 
comportamiento y la evolución de la 
liquidez en una economía, para este 
caso se observará el comportamiento 
de este rubro en el Sistema 




Tabla 3. Depósitos en cuentas 
corrientes del Sistema Financiero 
de Argentina períodos 2009-2010-
2011. 
 
 EN MONEDA EXTRANJERA
SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO TOTAL TOTAL
2009 482.190.156              306.031.137                 788.221.293     10.365.359                              
2010 624.961.849               339.633.375                  964.595.224     12.061.779                              
2011 834.612.562               397.051.451                  1.231.664.013  16.048.006                              
DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 2009-2010- 2011 EN ARGENTINA ($ Argentino)
Fuente: Elaboración de los autores con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA)
AÑO
DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL 
Fuente: elaboración de los autores 
con datos del banco central de la 
república de argentina (BCRA) 
La tabla anterior muestra que los 
depósitos en moneda nacional se 
concentran en una mayor cuantía en 
el sector privado que en el sector 
público para los años estudiados, sin 
embargo, independientemente del 
sector se evidencia una tendencia al 
alza. 
Esto le da respaldo a lo que se había 
expuesto anteriormente acerca de 
que las crisis económicas recientes 
de 2008/2009 y 2011, aunque han 
afectado la economía argentina, no 
han mermado la confianza de los 
depositantes del sistema financiero. 
 La máxima autoridad monetaria de 
Argentina, el Banco Central de la 
República Argentina destacó que “El 
crédito al sector privado aumentó 
2,4% el último mes de 2011 y 46,2% 
durante el año. A su vez, losdepósitos 
presentaron un alza anual del 27,5%” 
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De acuerdo a lo expuesto por la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe - CEPAL - (2009)  
durante el primer semestre de ese 
mismo año las políticas monetaria y 
cambiaria estuvieron orientadas a 
disminuir los posibles efectos de la 
crisis económica y financiera 
internacional y a disminuir la 
incertidumbre en la época 
preelectoral. 
El Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) participó de 
manera activa en el mercado de 
divisas para mantener el tipo de 
interés bajo control, con estas 
medidas se buscaba estabilidad, 
solidez y liquidez bancaria, sin 
embargo sólo a finales del 2009 y 
comienzos del 2010 fue que se  
concretó la recuperación del sistema 
monetario y crediticio. 
En referencia a los agregados 
monetarios, los que estaban en poder 
de los particulares se elevaron en el 
orden del 15%. Los títulos emitidos 
por la autoridad monetaria se 
incrementaron aproximadamente un 
18% en términos nominales. Los 
títulos de largo plazose redujeron a 
menos de la mitad, mientras que los 
de corto plazo se triplicaron durante 
el año. Los préstamos al sector 
privado se expandieron (alrededor del 
10%), menos que los depósitos 
(15%). En los primeros meses de 







2010, los valores nominales de 
depósitos y créditos mantuvieron su 
tendencia al alza, lo cual es 
consistente con lo observado en la 
tabla 3. 
 
Lo que respecta a las tasas de 
interés, durante el 2009 presentaron 
una tendencia a la baja y los 
rendimientos sobre los depósitos 
plazo fijo entre finales e inicios del 
2010 se ubicó en un 9%. 
 
Siguiendo con lo expuesto por la 
CEPAL (2009) las acciones del 
mercado de valores durante el 2009 
registraron un incremento en su 
precio de hasta el doble, 
manteniendo esta tendencia los 
primeros 4 meses del 2010. 
Mientras tanto para el 2011 el BCRA 
señaló que la expansión del crédito 
bancario en los distintos sectores 
productivos fue significativa y los 
depósitos a plazos ganaron 
importancia en el total del sistema 
financiero. 
El financiamiento al sector privado se 
expandió 46,2% en el año 2011, 
representando el 14,5% del PIB dos 
puntos porcentuales más que en el 
año 2010. 
Los depósitos totales en el sistema 
financiero crecieron un 2%, las 
empresas acumularon el mayor 
porcentaje de financiamiento, 
dinamizado en su mayoría por los 
bancos públicos. Los prestamos a la 
industria, el comercio y la 
construcción presentaron los mayores 
aumentos. 
 
El indicador amplio de liquidez del 
sistema financiero (considerando 
partidas en pesos y en moneda 
extranjera, así como las letras y las 
notas del BCRA) aumentó levemente 
en diciembre, hasta el 37,6% de los 
depósitos. 
 
Lo ocurrido en el 2011 se materializó 
en una expansión del  patrimonio 
neto del sistema financiero en un  
2,5%  al finalizar el año  y acumuló un 
incremento de 21,8% en 2011, 
producido en gran medida por las  
ganancias contables. Las 
capitalizaciones efectuadas durante 
el año totalizaron casi $ 1.000 
millones, lo que superó las 
estadísticas de los últimos 3 años. 
 
A pesar de que el comportamiento del 
sistema financiero en Argentina ha 
presentado balances positivos, a 
pesar de la dinámica y las 
turbulencias del mercado 
internacional, según lo expuesto por 
analistas del diario financiero 
abeced.com en al año 2009, el sector 
financiero en ese país tiende a 
concentrarse en pocas entidades, de 
tal forma que, los 5 mayores bancos 
recibieron en 2009 el 49% de los 
depósitos, esta concentración puede 
representar en un escenario de crisis 
financiera una gran desventaja, 
porque si estas entidades tienen 
problemas acabarían con la 
estabilidad de todo el sistema. 
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Pero en este escenario no se puede 
especular debido a que las 
concentraciones de este tipo pueden 
ser ocasionadas por diferentes 
factores que determinan las 
preferencias de los consumidores, 
como la trayectoria, la credibilidad, el 
portafolio de servicios, la atención  a 
los clientes, los costos de los 
servicios, los beneficios, entre otros. 
De acuerdo con el artículo del 
abeced.com (2009), en un país como 
Argentina donde la credibilidad en el 
sistema financiero está seriamente 
deteriorada, a la hora de realizar un 
depósito el tamaño de la entidad es 
señal de mayor solvencia, lo que se 
convierte en un circulo virtuoso para 
las grandes entidades y en una 
tendencia negativa para las entidades 
con menos capital generando de esta 
forma, además, barreras de entrada 
al sector. 
Esta incertidumbre y falta de 
credibilidad frente al sistema 
financiero es consecuencia de la 
crisis financiera y económica que 
vivió Argentina en el 2001 y 2002 
principalmente y que generalizó un 
descontento total de la población 
frente al funcionamiento del sistema y 
sus instituciones. 
Los cinco (5) bancos que recibieron el 
49% de los depósitos en 2009 
colocaron el 44% de los préstamos 
totales. 
En el análisis de la evolución de los 
depósitos a largo plazo, se observa 
que la mayor parte de los plazos fijos 
se concentró en fondos de “corto 
plazo” para el sistema bancario. En 
2009 el 50% se hizo a un plazo entre 
30-60 días y sólo el 15% ofreció 
fondos entre 180-365 días. En 
consecuencia, al no tener garantizada 
liquidez a largo plazo el 
financiamiento otorgado se focalizó 
en el “futuro inmediato”. En 2009 el 
34% de los créditos se entregó a 
fines de consumo, el 45% fue tomado 
por empresas y sólo 21% fueron 
préstamos a largo plazo. 
Para los analistas económicos de 
Argentina aunque las medidas 
gubernamentales de los últimos años 
han mejorado la situación del sistema 
financiero, ha llegado el momento de 
tomar medidas de largo plazo en 
relación no solo a la apreciación del 
tipo de cambio con respecto al dólar, 
situación esta ocasionada más por 
las variaciones y la desconfianza en 
la economía estadounidense que por 
la dinámica económica de los países, 
puesto que está pasando en muchos. 
Sino prestarle atención a los niveles 
de pobreza, porque las estadísticas 
oficiales manejan unas cifras y la 
realidad de la población muestra otra 
más pesimista. 
7. Crecimiento económico 
en Argentina Años  2009-
2010-2011. 
 
En el 2009 la CEPAL realizó una 
investigación sobre los Rasgos 
generales de la evolución reciente de 
la economía de Argentina, en este 
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trabajó encontró que en el 2009 el 
PIB se elevó un 0.9%, hecho 
significativo debido a la reducción que 
presentó en el 2008 y a las situación 
desfavorable del entorno 
internacional ocasionada por la crisis 
financiera. 
 
Si se observa por sectores de 
actividad económica, “La agricultura 
registró la mayor contracción 
(alrededor del 16%). El área 
sembrada durante el ciclo agrícola 
2008-2009 se redujo un 6,5%, debido 
a las malas condiciones climáticas y 
las menores expectativas de 
rentabilidad. La disminución resultó 
especialmente marcada en las 
superficies de cultivo del trigo y maíz, 
cuya exportación estuvo sujeta a 
cuantiosas restricciones, así como en 
la del girasol. En cambio, se observó 
un leve incremento de la superficie 
sembrada con soja6. Sin embargo, la 
aguda declinación de los 
rendimientos se vio reflejada en una 
fuerte reducción (28%) de la cosecha 
de soja (solo 33 millones de 
toneladas), cuyo volumen fue el 
menor desde el ciclo agrícola 2003-
2004. En el caso del trigo, la 
producción se redujo a 8,3 millones 
de toneladas, lo que representa la 
mitad de la cosecha del ciclo agrícola 
2007-2008 y el volumen  más bajo 
registrado desde fines de la década 
de 1980. Por su parte, la producción 
de maíz registró los niveles más 
bajos de la década. Como 
                                                          
6 La soja o soya es una legumbre de la 
familia de las papilionáceas, a la que pertenecen 
plantas como la judía y el guisante. Según lo 
publicado en http://www.botanical-
online.com/soja.htm. 
consecuencia de las condiciones 
climáticas más favorables, el ciclo 
agrícola 2009-2010 mostró una 
recuperación significativa y difundida 
(con excepción del trigo). Se estima 
que la cosecha del maíz mostrará 
nuevamente un nivel superior a los 20 
millones de toneladas (con un 
incremento de más del 50%). 
Además, se prevé que la producción 
de soja alcanzará su máximo nivel 
histórico más de 52 millones de 
toneladas”. (CEPAL, 2009, pp. 98-
102). 
 
A pesar de las dificultades 
presentadas en la producción y 
exportación, los productos agrícolas 
son un renglón de importancia para 
imprimirle dinámica a la economía de 
Argentina. 
En el año 2010 el crecimiento del PIB 
real que es la variable del crecimiento 
anual del PIB ajustado por la inflación 
fue de 7.5%7. 
Lo que muestra una tendencia 
ascendente en el crecimiento 
económico consistente con las 
medidas adoptadas y ahora lo que 
buscan en Argentina en que esto se 
refleje en una mejora de las 
condiciones de empleo, salud y una 
disminución en la pobreza extrema y 
la indigencia. 
Según lo expuesto por cifras de la 
CEPAL (2010), otro sector relevante 
es la ganadería la cual en el año 
                                                          
7 Según las estadísticas oficiales del BCRA, 
publicadas en Indexmundi.com  
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2009 presentó un  aumento 
significativo de los volúmenes de 
faena de ganado vacuno (11%) que 
excedieron la reposición denuevos 
animales. En consecuencia, se redujo 
el rodeo a poco más de 50 millones 
de cabezas (6 millones menos que 
dos años atrás). Este resultado 
obedeció tanto a las condiciones 
climáticas desfavorables como a las 
políticas tendientes a disminuir los 
precios con el objeto de favorecer el 
abastecimiento interno. El consumo 
de carne superó los 70 kilogramos 
por habitante. Sin embargo, la 
reducción de las existencias y la 
mejora de las condiciones climáticas 
Ocasionaron un repunte del ciclo 
ganadero a partir del último trimestre 
de 2009 y en considerables 
incrementos de los precios.  
 
En mayo de 2010, el precio por kilo 
de novillo superó casi un 60% al de 
seis meses antes, mientras que la 
producción de carne de vacuno en el 
primer trimestre del año fue un 17% 
menor que la de igual período de 
2009. 
 
Por otra parte, la producción 
manufacturera disminuyó, esto se 
inicio a partir de finales de 2008, esta 
disminución se evidencio con mayor 
fuerza en la industria siderúrgica, 
automotriz y bienes de capital. 
En lo que respecta a los precios y el 
empleo, para el año 2009 el  ritmo de 
variación de precios se moderó. 
Según las estadísticas nacionales, en 
diciembre, la medición del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) en el 
Gran Buenos Aires reveló una 
variación del 7,7%. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), el repunte de la 
actividad económica en la primera 
parte de 2010 resultó en una 
variación acumulada del 4,3% en el 
primer cuatrimestre del año. 
 
El coeficiente de empleo de la 
población se mantuvo levemente por 
encima del 42%. En tanto, la tasa de 
desempleo fue de un 8,7% en 
promedio (menos de un punto 
porcentual más que la registrada un 
año antes), con un máximo del 9,1% 
en el tercer trimestre. 
 
Según el Estudio de América Latina y 
el Caribe 2010-2011 elaborado por la 
CEPAL, el PIB creció en un 9,2% en 
el 2010 impulsado por todos los 
componentes de la demanda 
agregada principalmente por el 
consumo, tanto público como privado. 
Una mejora en el empleo, el ingreso 
de los hogares y los sistemas de 
salud y seguridad social afectaron de 
manera positiva la confianza de los 
hogares incrementando el consumo 
de los mismos. En el mismo sentido 
las perspectivas de crecimiento y 
fortalecimiento de las relaciones 
comerciales con países como Brasil y 
por último el aumento del crédito, 
aunque este factor es aún secundario 
en la economía argentina, 
representando  un 13% del PIB. 
En lo que se refiere a la dinámica 
sectorial, se destaca la solida 
recuperación del sector agropecuario, 
el crecimiento de todo el sector 
agropecuario ascendió al 30% en el 
2010.  
En cuanto al mercado laboral, la 
disminución en la tasa de desempleo 
se debió en parte, a la reactivación 
económica y a una disminución en la 
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tasa de actividad que pasó de 59,3% 
a 58,9%, en promedio entre 2009 y 
2010. 
El desempleo experimentó un leve, 
pero constante descenso y en el 2010 
se alcanzó la menor tasa de 
desempleo de los últimos 20 años. 
8. Discusión 
Argentina ha mostrado avances 
después de la crisis financiera y 
económica  que se desencadenó 
entre los años 2001 y 2002.Esto se 
ve reflejado en el marco legal del 
sistema financiero que busca un 
mejor manejo de la política monetaria 
y crediticia, pese a esto el nuevo 
sistema no cuenta con la suficiente 
confianza por parte de los 
consumidores y por eso los servicios 
los depósitos y préstamos se 
concentran en 5 bancos, cuando 
existen 80. 
A pesar de los esfuerzos el crédito en 
la economía Argentina representa a 
penas un 13%. 
Es decir que el crecimiento 
económico que se ha registrado de 
manera constante durante los últimos 
años no se debe en gran medida al 
aporte del sistema financiero, y el 
hecho de que no haya sufrido graves 
consecuencias en la crisis financiera 
internacional de 2008-2009 más que 
una muestra de su estabilidad, es una 
consecuencia de su aislamiento y de 
la incipiente confianza y credibilidad 
que genera en el entorno financiero 
mundial. 
De todas maneras cabe resaltar la 
constancia que se ha tenido a nivel 
de política monetaria, crediticia y 
fiscal, con el objetivo de mejorar las 




Un sistema financiero estable y 
confiable genera un clima favorable 
para el crecimiento económico, pese 
a esto en Argentina el crédito no es 
un rubro representativo dentro del 
PIB. 
En relación al crecimiento económico, 
aunque se hayan presentado 
fluctuaciones en los 3 años 
estudiados 2009-2010 y 2011, la 
tendencia es al alza. 
Según lo estudiado se esperaría que 
el crédito adquiriera mayor 
importancia en la economía argentina 
en el largo plazo cuando los 
consumidores hayan recuperado la 
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